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solid and trabecular pattern of epithelial cells on 
pathological examination. Immunohistochemical 
examination demonstrated chromograninA-positive, 
synaptophysin-positive, and the MIB1 index at 5-20?. 
Final pathological diagnosis was non-functioning 
pancreatic neuroendocrine tumor G2 with lymph node 
metastases. Cyst forming neuroendocrine tumor is 
relatively rare like our case. It is said that hemorrhage 
and necrosis within the tumor form cysts. However, 
it was supposed that there might be pancreatic 
neuroendocrine tumors which occurred from the cyst 
wall.
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SUMMARY
A 70-year-old woman was found to have a cystic 
mass at the body of the pancreas. Ultrasonography 
and CT showed a 50mm-diameter single locular 
cyst with an intramural nodule. MRCP showed no 
communication between the cystic mass and the 
pancreatic duct. Under the diagnosis of a mucinous 
cystic tumor of the pancreas, we performed distal 
pancreatectomy with splenectomy and lymph 
node dissection. The resected specimen showed a 
50mm-diameter singlelocular cystic tumor with a 
thick fibrous capsule. The tumor was composed of 
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